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きっぷl枚から海外旅行まで
旅行券の使いみちはワイドにいろいろ
旅行券は全国の交通公社支庖、交通公社トラベランド
旅行サービス庖て現金問織に使えるので、大変便利で
す・鉄道・船などの乗車船券、航空券・ホテル・旅館
.ペンションなど圏内・海外て・の宿，自券・エー ス・ルック
などの園内・海外J'¥"/ケージツアー ・遊留地・博物館な
どの入喝券、その他大変ワイドにご利用いただけます.
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どうレて (~''''"、幹事さん1白圃量白 μ'OtVJ
面倒な集金の手間カ句、りません
お支払いは、便利な自動引き落としシステム。全同の郵便
局や銀行、信用金庫、農協などの口座がご利用いただ
けるので、幹事さんは集金の手間が ・切L、りません。また、
お支払い方法I.t.全部で4コース(毎月払L、コー ス、ポ
ーナス払L、コース、毎月払い+ボーナス払L、併用コー ス、
時ー払L、コー ス、各6-60ヵ}j)のうちから自由にi翠ベ、ます。
部 ⑧なの
お支払い艶了篭お得なサー ビス額がプラスされます
「たびたび」ならではのうれしL、特典。積み立てが終った
後のお支払い総額に、被み \Lて期間により {F ;~6-8， 5
0古のサービス額がプラスされるともう、今までになL、(，ー
んとおトクなシステム。つまりお支払い終了後、サービス額
をフ。ラスした旅行券が受け取れるいうわけです。この
サービス額で料理内容を豪華にするこtもできますね。
縦⑧ばれるの
月々 わずか3，000円からで大変お手軽
毎月払L、コー スなら月々 3.000円から。負tflにならない署員て:
その j'，旅行券て曳け取れるのでi費用の点や旅行の均
自など、ご t人への I~' L、わけもカンタン/奥織がたみんな
で気粍に旅行をお'朱しみいた t~.けまづれ
.お申し込み.お問L合わせは、お近{の吏通公社各支庖・吏喧公社トラベランド旅行サーピス院へ.
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健康な赤ちゃんのために
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大賞の北原キヨさん
トな色使い
トな女らしさを表現
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妊娠6~7週目から歯の芽ができる
母親になるときも歯に注意
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栄養ある食物を十分にとって健康で、あることも歯に大切なことです
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構想から実現へ。〈ランド〉は、企業の不動産戦略を成功に導く、
多彩な開発メニューを提案いたしま蕊
新レい時代の不l1J産情想実現システム(ランド)。
昨年旧月以来、着々と事業が具体化していま主
新い、時代に向けて、いま企業に求められているもの。そのひとつに
不動産戦略があります。企業の立地、会社機構の集約・統合、
さらには効率化の追求なE、不動産を経営資源として高度に、有効
に活用してゆく。そんな戦略的構想が重要な意味をもっているので札
〈ランド〉は、このような企業のニー ズ‘にテ河ペロッパー としての大京
の総合力を駆使した新u、事業提案t多彩な開発メニューでお応
えする、いわば構想実現システムです。いま首都圏を中心に着々と事
業が具体化。企業はもとより地域からも大きな期待カfょせられてL、ますL
企業から個人、規慎の大小など多様なニーズを多彩なノウハウで。
大京には確かな実績がありま五
220棟にのぼるマンション共同事業実績をはじめ、高機能インテリメェ
ントピノ¥近郊型流通団地、一等地での商業施設、事務処理セン
タ一、さらにスポーツ・レジャー事業まて総合生活産業をめざす大京
は、企業と個人の不動産ニーズ、に確かな実績でお応えL、たしますL
グレγグ../ーマン犬家契約プロ
